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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan 
simultan temperatur udara, kebisingan,  getaran mekanis, penerangan dan 
sirkulasi udara berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
pabrik tahu UD.Untung Jaya. Data dapat diperoleh dari kuesioner (primer) 
yang dibagikan dengan metode sampling jenuh. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di bagian produksi  pada 
pabrik tahu UD.Untung Jaya yang berjumlah 50 karyawan dan berdasarkan 
jumlah populasi yang sudah disebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 50 responden. Metode 
analisa data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas serta 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan metode uji t hitung ( uji parsial), uji F (uji simultan) dan uji R atau 
Koefisien Determinasi. Hasil uji t menunjukkan bahwa temperatur udara, 
kebisingan,  getaran mekanis, penerangan dan sirkulasi udara secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan. Hasil uji F 
menunjukkan bahwa temperatur, kebisingan, getaran mekanis, penerangan 
dan sirklasi udara secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktifitas kerja karyawan. Berdasarkan Koefisien Determinasi juga 
menunjukkan bahwa temperatur, kebisingan, getaran mekanis, penerangan 
dan sirklasi udara secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
produktifitas kerja karyawan. 
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